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PERNYATAAN 
 
        Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KOMUNIKASI CSR PADA 
OFFICIAL WEBSITE PERUSAHAAN BUMN (Studi Analisis Isi Pesan 
Komunikasi CSR dan Penggunaan Official Website Sebagai Media Komunikasi 
CSR Perusahaan BUMN)” ini sepenuhnya adalah  karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
       Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
karya saya ini. 
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CSR PADA OFFICIAL WEBSITE PERUSAHAAN BUMN (Studi Analisis Isi 
Pesan Komunikasi CSR dan Penggunaan Official Website Sebagai Media 
Komunikasi CSR Perusahaan BUMN)”. Penyusunan skripsi ini merupakan 
laporan penelitian tertulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Pendidikan Ilmu 
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partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian dan analisis data. Bab IV 
berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab V berisi simpulan, implikasi dan 
rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis 
temuan penelitian. 
Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya 
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ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. 
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